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С развитием компьютерных технологий стало возможным создание  вы-
числительных комплексов для решения задач гидрогазодинамики и теплообме-
на. Одним из таких комплексов является ANSYS с помощью него можно опре-
делять параметры процессов, такие как векторы скоростей, поля температур, 
давлений, концентраций, а так же могут быть рассчитаны процессы в шахтных 
печах с неподвижным слоем и с неизвестной структурой. 
Целью исследования является: применение фрактальных структур для 
описания слоя твѐрдых бытовых отходов (ТБО) в пакете ANSYS, моделирова-
ние процессов фильтрации слоя, нахождение его гидравлического сопротивле-
ния. А так же верификация модели на основе данных полученных в результате 
опытов на установке для фильтрации насыпного слоя ТБО. 
Слово фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает со-
стоящий из фрагментов. Одним из основных свойств фракталов является само-
подобие. В самом простом случае небольшая часть фрактала содержит инфор-
мацию о всем фрактале. В данной работе для описания слоя ТБО был выбран 
геометрический фрактал квадратный ковѐр Серпинского, который является 
двумерным аналогом канторовского множества исключѐнных средних третей. 
В вычислительном комплексе ANSYS FLUENT решалась задача нахожде-
ния гидравлического сопротивления слоя ТБО. Для этого, с применением гео-
метрического фрактала, создавалась 2D модель газового пространства в слое. 
Элементы фрактальной геометрии в виде квадратов различных размеров пред-
ставляли из себя элементы ТБО. Задавались физические свойства газовой среды 
(в качестве фильтрующего агента был выбран воздух) и задавались граничные 
условия: на входе принималась скорость движения воздуха, на выходе свобод-
ные граничные условия, на границе твѐрдое тело-газ скорость газа принималась 
равной нулю. Затем менялась мера и размерность фрактальной структуры и 
вновь решалась задача. Полученные в результате моделирования данные срав-
нивались с экспериментальными и проводился анализ возможности примене-
ния данного фрактала для описания слоя ТБО.   
Вывод. Для моделирования процессов связанных с фильтрацией через по-
ристый слой, с неизвестной геометрией твѐрдых частиц и пор можно использо-
вать фрактальную геометрию в виде ковра Серпинского. Результаты физиче-
ского моделирования совпадают, с достаточной степенью точности, с результа-
тами математического моделирования в пакете ANSYS FLUENT. 
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